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Franqueo 
con sertao o 
U l 
DE Li PROVUCIi OE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los í rres . Alcaldes y Secre^ 
tiriofl reciban loe n ú m e r o s del BOLETÍN 
que correspondan al d i s t r i to , d i s p o n d r á n 
que se fije un ejemplar en el si t io de cos-
tumbre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de conservar 
los BOLETÍNK9 coleccionados ordenada-
mente, para su encua Jernucidn, que debe-
rá venlicarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
Se Fuscribe en la C o n t a d u r í a de la Dipu tac ión provincia!, á cuatro pe-
setas cincuenta c é n t i m e s el tr i iLefi tre, ocho peeetas al semestre j quince 
pesetas al a ñ o , á los particulares, piigadas i-l solici tar la a u s c r í p c i ó n . Los 
pagos de fuera de la.capital se h i i rán por l ibranza del Giro mu tuo , admi -
t i éudoso só lo sellos en las suscripciones de t r i inei í t re , y ú n i c a m e n t e por la 
f r a c c i ó n do peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se cobran 
con aumento proporcional. 
Los A j u n t s m i e n t o s de esta provincia a b o n a r á n la m e c r i p c i ó n con 
arreglo 4 la etcala inserta en circular de la C o m i s i ó n provincia l , publicada 
en los n ú m e r o s de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de Dic iembr j de 19ü5. 
Los Juzgados municipales, s in d i s t i n c i ó n , diez pesetas al a ñ o 
N ú m e r o s sueltos, veint icinco c é n t i m o s de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de bis intH-ridades. exorpu- h-.a que 
sean á instancÍH de parte no pobre, so i i i n - r t i i nm of i -
cialmente, asimismo cualquit r anuiicio coren i.ienle al 
servicio micionnl que dimniie, de l:ts tni^lllH^; '•<> <]e i n -
te rés pur t icul»r [ r ev io el pn^o ndelMiitndo fie veinte 
c é n t i m o s dcpese'a porcada ¡íiie« do inserc ión 
Los nnui.cios á que luce refen ncia l-^ circnlíT de la 
Comis ión provincinl , ftcha U de Ü i c i m bre df WCít. en 
Cumplimiento al acuerdo de lu Diptiiiteit'in d1- '¿U <!e No-
vieiii \Te de diclio año y O.VH circular Im .-ido p u b l i -
cada en los HOLETIKES OPICTAI-KS de '¿0 y '¿¿ i\r Dic iem-
bre ya citado, se a t tonarán con arreglo ¡í !¡i tarifn que en 
meucionados DOLHTINKH se inverta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S. M. el REY Don Alfonso XIII j 
(Q. D . G . ) , S. M la REINA Doña 
Victoria Eugenia y S S . A A . RR. el 
Príncipe de Asturias é Infantes, con-
tinúan sin novedad en su Importante 
salud. 
De Igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Familia. 
tfiac-ta dx l d í a 2 de Ju l io de 1914.) 
mmm CIYÜL DS IÍ FROÍICU 
C i r c u l a r 
Se ha presentado en este Gobier-
no civil D . Isaac García Garrido, 
vecino de Valencia de Don Juan, ma-
nifcslErdo que el día de feria, 6 sea 
el 25 del actual, se le extravió una 
vaca, cuyas señas 4 continuación se 
expresan. 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial, á fin de que por 
las auteridades dependientes de la 
mía, procedan á la busca y ocupa-
ción de la referida vaca, y caso de 
ser habida, la porgan á disposición 
del mentado Sr. Garda . 
León 30.de Junio de 1914. 
E L GonERNADOR, 
L u i s U p a r t e . 
S e ñ a s de l a vaca 
Pequeña, colorada, «escordada», 
Slscha, con dos rayas en forma de 
V hechas con tijera en la paletilla, 
al comprarla. 
M I N I S T E R I O 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS 
ARTES 
Reales órdenes 
limo. Sr . : Los Catedráticos de 
Veterinaria que durante los meses 
de Octubre, Noviembre y Diciem- ^  
bre de 1912 se encargiron por scu- J 
mutación de algunas Cátedras, en-1 
tonces nuevamente creadas por el j 
Real decreto de 27 de Septiembre \ 
de dicho Eño, solicitan los haberes 1 
á que por tal concepto se creen con j 
derecho, porque el citado Real de-
creto, en su disposición transito-
ria 1.a, dice que los Catedráticos de 
asignaturas ai á lcgas á las nueva-
mente creadas, pueden encaigarse 
de éstas , percibiendo por tal servicio 
una gratificación; pero esto ha de 
entenderse desde qué la gratifica-
ción figure en presupuestos, pues 
que la ley de Administración y Con-
tabilidad d e l . " de Julio de 1911, de-
termina que cno podrán contraerse 
obligaciones c u y o importe pueda 
exceder del crédito legislativo, sien-
do nulas aquellas que infrinjan esta 
disposición», y no existiendo crédi-
to para este servicio en el presu-
puesto de 1912; 
S. M. el Rey (Q. D . G ) ha re 
suelto desestimar lo solicitado, por 
no ser legalmente posible acceder á 
lo que se pide. 
De Real ordon lo digo á V. I para 
su conocimiento y efectos.=Dios 
guarde á V. I. muchos años. Ma-
drid. 19 de Junio de \ Q \ i . = B c r g a -
min. 
Sr. Subsecretario de este Ministerio 
limo. S r . : E n consecuencia al Real 
decreto fech) de ayer, publicado en 
la Gaceta de hoy; 
S. M. el Rey (Q. D. G ) ha te-
nido á bien disponer que proceda 
V. 1. al anuncio del concurso gene-
. ral de traslado correspondiente á 1." 
| de Enero último, teniendo en cuenta 
S las siguientes prevenciones, que ampliará, con las demás que estime necesarias, en la oportuna convo-i catoria: 
5 1.a Los Maestros de cualquier 
' categoría podrán solicitar las E s -
cuelas Nacionales Vacantes que les 
su conocimiento y dsmás efectos. 
Dios guarde á V. I. miuhus anos. 
Madrid, 23 de Jimio de 1914 = S < T -
gamln. 
Stñor Director g í n e r d de primera 
Enseñanza. 
{(jacetu del ilín de . I i : , d» ; 
convengan Independientemente del 
censo de pcbiscic'n y siempre que 
disfruten plenitud de derechos. 
2.''' Se entiende que tienen limi-
tados sus derechas para tomar parte 
en el concurso g neral de traslado, 
los Maestros nombrados sin suje-
ción á las disposiciones vigentes, los 
que cobran sus haberes por fondo 
distinto al del Tesoro público, ex-
ceptuando los Maestros de Benefi-
cencia; los que están sujetos á ex-
pediente gubernativo; los que no 
han ganado plaza de ingreso en la 
oposición correspondiente antes del 
día 31 de Diciembre de 1913; los 
que están sustituidos, y los que tie-
nen en litigio la declaración de pie- ™SI!10. procediendo aWtm siguien 
nitud de derechos ó de mejora de ' ' 
j* iilihcvrcdti'itt 
Constnicciviws civiles 
Señalada para el día 27 de Julio 
próximo, la subasta de las obras que 
se detallan á continuación, sírva-
se V- S. admitir proposiciores en 
ese Gobierno hiuta el día 21 del 
puesto en el Escalafón. 
3. n Si la declaración de plenitud 
de derechos se acuerda dentro del 
plazo de la convocatoria, el Maes-
tro á quien se refiera, puede tomar 
parte en el concurso sin perjuicio 
de lo dicho; es decir, cuando la Ins-
trucción del expediente sea anterior 
á la citnda fecha de 31 de Diciembre 
de 1913, aplicándose igüal criterio 
a! que obtenga mejora de puesto, el 
cual, en otro caso acudirá, a! con-
curso con las condiciones qae tenía 
antes de enlabiar la cuestión de 
derecho. 
4. a Las Direcciones de Escue-
las graduadas y las Regencias ane-
jas A las Noimales, se proveerán con 
arreg'o á la Real orden de 8 de Sep-
tiembre de 1913, Gaceta del día 11 
del propio mes y eño. 
5. " Todas solicitudes se cursa-
rán de una sola Vez, dentro del pla-
zo marcado, salvo lo dispuesto en la 
prevención tercera, por los respec-
tivos Jefes de las Secciones admi-
nistrativas de Primera Enseñanza, á 
esa Dirección General, bs\o la res-
ponsabilidad inmediata de los indi-
cados funcionarios. 
De Real orden lo digo á V. I. para 
te, y no antes, .1 la remisión á este 
| Centro de los pliegos presentados 
\ y sus respectivos resguardos, ajus-
> tándose psra su remisión á lo dis-
\ puesto en la Instrucción aprobada 
í por Real orden de ¡1 de Septiem-
\ bre de 1886. 
\ Dios guardo á V. S. truches años. 
; Madrid, 27 de Junio de U>14.=E! 
t Subsecretario, Si lreta. 
: Sr. Gobernador civil de León. 
'• Stn'icio que se sulii-'SÍ.: > l din 2 7 
\ de J u l o de 1914 
\ Provincia: Lcgtcño . —Clase del 
5 servicio: Construcción de un e iii-
J ció para Escuela de Artes y Oíicios 
| y Artes industn'ales.—Presupuesto: 
! 773.048,09 pt-setss.—Cantidad ne-
' cosaria para tomar parte en la su-
i basta: 25.192 pesetas. 
M I N I S T E R I O D E E S T A D O 
MiiliNccrcfr.i-in 
ASUNTOS CONTENCIOSOS 
E l Embaj-.dor de Alemaria en esta 
Corte, participa á este Ministerio la 
defunción del subdito espino! Ole-
gario Insúa Buceta, de 47 años, viu-




i ' f • « '1 • 
á bordo del Vapor afetnán Sierra 
Ventana. 
Madrid, 25 de Junio de 1914.=E1 
Subsecretario, Eugenio F e r r a z . 
E ! Cónsul de España en Rigi , par-
ticipa á este Ministerio la defunción 
del subdito español Fernando Vale-
ro Toledano. 
Madrid, 25 de Junio de 1914 = E I 
Subsecretario, Eugenio F e r r a z . 
E l Cónsul de España en el Havre, 
participa este Ministerio la defun-
ción de los subditos españoles: 
Antonio Rey Domingo, soltero, 
de 29 años, de Lugo. 
Filomena Raga, viuda, de Santan-
der. 
Madrid, 25 de Junio de 1914.=EI 
Subsecretario, E u g , nio F e r r a z . 
E l Cónsul de España en Oporto, 
participa á este Ministerio la defun-
ción de les súbditos españoles: 
Bernerdino Lojo Estévez 
Manuel Leal Quintero 
Pedro Martiner. Rilao 
Domingo Lojo Lois 
Liberata Várela 
Msrí-i de los Dolores Igreja 
José García Barbeira 
Pascual Alemán Culubi 
Madrid, 25 de Junio de 1914.=E1 
Subsecretario, Eugenio F e r r a z . 
IdaeeUi ds l día 21 de J imio de 1914 ) 
M I N I S T E R I O 
D E L A G O B E R N A C I O N 
DIRECCIÓN' GENERAL DE ADMINIS-
TRACIÓN 
E l párrafo 18 del artículo 50 del 
Reglamento de Contadores de fon-
dos provinciales y municipales, da 11 j 
de Diciembre de 1900, exige, como 
obligación ineludible del Contador, 
elevar á esta Dirección General, an-
tes del mes de Febrero, una Memo • 
ria expresiva del estado económico 
del Ayuntsmlento, con observacio-
nes respecto de la eficacia y conve-
niencia de conservar y reformar los 
arbitrios utilizados en el presupues-
to, y acerca de las causas de la fdlta 
de cumplimiento, en su caso, de al-
gunas caigas municipales, Indicando 
las reformas que la práctica aconse-
je, así en la contabilidad como en la ' 
administración económica del Mu- i 
nicipio. ' 
E l apartado 7.° del artículo 54 del ' 
Reglamente de Secré tenos de Dipu- ' 
taciones Provinciales, también exige 
que los mismos, en el mes de Enero 
de cada año, remitan directamente 
á esta Dirección General, una Me- 1 
moría d;)ndo á conocer los acuerdos 
adoptarlos en el año anterior, el es-
tado de los servicios establecidos y 
cuanto se refiere al más perfecta 
conocimiento de la administración 
provincial, acompañando un estado 
del personal que preste sus servi-
cios á la Diputación, especificando 
sus condiciones, asistencia, conduc-
ta, antigüedad, faltas, correcciones 
y méritjs , y si el Secretario no re-
mitiere la Memoria en dicho mes, 
será corregido por esta Dirección 
General, l eyéndose un duplicado de 
dicha Memoria en la primera sesión 
que celebre la Diputación Provin-
cial, la que, según el artículo 35, 
está obligada á facilitar al Secreta-
rio todos los datos para la redacción 
del indicado documento. 
E l cumplimiento de estas obliga-
ciones puede decirse que ha sido 
abandonado por completo, puesto 
que en el presente año únicamente 
han remitido la oportuna Memoria, 
nueve Secretarlos de Dlputeclones 
Provinciales, cuatro Contadores de 
fondos de las mismas Corporacio-
nes y 16 Contadores de fondos mu-
nicipales, y precisa que tal obliga-
ción se llene escrupulosamente, no 
sólo porque la imponen los dos Re-
glamentos de 11 A i Diciembre de 
1900, sino porque contiene datos 
interesantes y necesarios de ser co-
nocidos por esta Dirección General. 
Aun cuando el Reglamento de 
Contadores de fondos provinciales 
y municipales, de 11 de Diciembre 
de 1900, nada preceptúa en cuanto 
á los Jefes de las Secciones de exa-
men de presupuestos y cuentas mu-
nicipales de los Gobiernos de pro-
vincia, es también de conveniencia 
que los mismos remitan á esta Di-
rección General una Memoria anual, 
para conocer si los presupuestos se 
presentan ó no en las fechas Indica-
das por Is Ley; si respecto á presu-
puestos extraordinarios, se cumple 
lo dispuesto por el artículo 142, y 
si las cuentas cuya aprobación co-
rresponde al Gobernador, están tam-
bién presentadas oportunamente y 
han surgido ó no dificultades en lo 
que á su aprobación se refiere, es-
pecificando en qué consistan éstas . 
Fundada en tales consideraciones; 
Esta Dirección General ha acor- , 
dado: | 
1. " Que los Secretarios de DI- : 
putaciones provinciales cumplan es-
crupulosamente lo que dispone el 
apartado?.0 del artículo 34 del Regla-
mento de 11 de Diciembre de 1900, 
y remitan á este Ministerio la opor- ¡ 
tuna Memoria, redjetada en la for-
ma que dicho precepto señala . ¡ 
2. ° Que los Contadores de fon- I 
dos provlnclalesy municipales,igual- ' 
mente cumplan lo dispuesto en el 
apartado 18 del articulo 50 de su ¡ 
Reglamento, de 11 de Diciembre de i 
1900, redactando y remitiendo íi es- ' 
ta Dirección Gsneral la oportuna ¡ 
3." Que los Jefes de las Seccio-
nes de examen y aprobación de pre-
supuestos y cuentas municipales en 
losGoble.-nos de provincia, todos las 
años en el mes de Febrero redacten 
y remitan á esta Dirección G>neral 
una Memoria en la forma Indicada 
anteriormente. 
Dios guarde á V . E . muchos años . 
Madrid, 28 de Junio de 1914.=EI 
Director general, V. de P , m é s . 
Seaor Gobernador de la provincia 
de. 
L a aplicación, al interpretarlo, del 
art. 5.° del R .'g'amento de Contado-
res de f jndos provinciales y munici-
pales, de 11 de Diciembre de 1900, 
ha dado constantemente l u g t r á d u -
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
Visto el expediente de la elección 
, de Concejales Verificada en el Ayun. 
; tamiento de GallegulUos en 12 de 
' Abril último y las reclamaciones pro. 
ducidas: 
Resultando que con fecha 20 de 
Abril próximo pasado, D . Marcelino 
de Godos presentó escrito directa-
mente á la Comisión provincial, pi-
| diendo que se declare la nulidad Ai 
'. la elección: 1.° Porque resultó iina 
i papeleta más que el número de vo-
• tantes. 2 0 Porque tomó parte en la 
Votación Valentín de la Fuente, que 
i es Vecino de Astorga, que no es 
das y contradicciones, y aun cuando ¡ e l " , ° r , J l o 1 c u f haCtf Va'iar e| re-
se han dictado algunos preceptos 
que han pretendido, en cierto nudo, 
su aclaración, no lo han sido de una 
sultado de la elección, per lo que la 
protestó ante la Mest.: 
Resultando que con fecha 18 de 
, — « . .>. . „ . , . „ ^ u n » May0 se leclamó el expediente, que 
manera concreta m han desvanecido e| A|ca,de remile con f e c h a 2 5 d e ¡ 
corriente, haciendo constar el Ayun-
tamiento que durante el plazo que 
marca el Real decreto de 24 de Mar-
i zode 1891, ni fuera de dicho plazo, 
se ha presentado ante la Corpora-
, c ión redamación alguna contra la 
e lecc ión: 
Resultando que en el acta de la 
\ e lección se consigna la misma pro-
i testa que sirve de base al escrito, 
¡ haciendo constar que fué retirada: 
| Considerando que en el expe-
diente se halla demostrado que el 
por completo las dudas originadas. 
Para fijar de una manera definitiva 
las cantidades que en realidad deben 
descontarse de los presupuestes de 
gistosde los Ayuntamientos, al ob-
jeto de determinar si con la parte 
restante, que ha de ser la que nece-
saria y precisamente se Invierta en 
las atenciones propias del Municipio 
y dentro de la localidad, alcanza el 
presupuesto la cifra de 100.000 pe-
setas; 
Esta Dirección general ha acorda-
do, antes de proponer la reforma del 
expresado art. 3 . ° , efectuar los ne. j h « h o «le aparecer una papeleta mis 
Memoria; y 
cesarlos trabajos preparatorios, y á 
tales fines Intereso de V . S . me re-
mita con toda urgencia los datos s i-
guientes: 
1. " Importe de la cantidad total 
del presupuesto de gastos de aque-
llos Ayuntamientos de esa provincia 
en que tal presupuesto exceda de 
100.000 pesetas. 
2. ° Expresión de las partidas, 
consignando la cantidad correspon-
diente que V. S. entienda deban 
deducirse de la cifra total del presu-
puesto de gastos, las relativas al 
contingente provincial, á los gastos 
carcelarios, al cupo de consumos 
para el Tesoro, á los suministros 
para el Ejército, á las obligaciones 
de presupuestos anteriores y á las 
eventuales que recarguen el presu-
puesto excepcionalmente por una ó 
Varias anualidades, como la edifica-
ción de una obra ú otras anfllogas; y 
5,° Copia literal de los presu-
puestos de gastos de los referidos 
Ayuntamientos. 
Dios guarde á V . S. muchos años . 
Madrid, 26 de Junio de 1 9 I 4 . = E I 
Director gsneral, V. de Pinics . 
Señor Gobernador de la provincia 
de 
iQactla dul d í a 1.° de Ju l i a d« 1914.) 
que el número de votantes, fué de-
bido á una omisión padecida al con-
feccionar la lista, como pudieron 
j comprobar los señores que compo-
| nfan la Mesa, cuando hicieron el 
recuento de Vetos, sin que este he-
cho fuera causa de protesta por nin-
guno de los Interventores que la 
. constituían; siendo de notar, ade-
' más, que ese Vjto no influye en ei 
resultado de la elección: 
j Considerando que la reclamacicr: 
de D . Marcelino de Godos, no l a 
sido ¡nterpuesia en el tiempo y for-
ma que establece el art. 4.° del Real 
decreto de 24 de Marzo de 1891, át 
Imprescindible observancia,según i.t 
Real orden de 51 de Agosto del mis 
mo año;esta Comis ión , en sesión de 
ayer, acordó deseitimsria.y declarar 
la Validez de la elección de Conce-
jales verificada en el Ayuntamiení:; 
: de Galleguülos en 12 de Abril ú!-
timo. 
Y disponiendo el art. 6." del Res! 
decreto de 24 de Marzo de ISO i 
que estos acuerdos se publiquen er. 
el BOLETÍN OFICIAL dentro del pla-
zo de quinto día, ruego á V . S. se 
sirva disponer la inserción del mis-
mo en dicho periódico, á fin de que 
.^ uede cumplimentada dicha legal 
disposición, asi como la notifica-
ción en forma á los interesados, ad-
virtiéndoles el derecho de atoarse 
ante el Ministerio de la Goberna-
ción en el término de diez dias, con 
arreglo al art. 146 de la ley Pro-
vincial. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
León 1.° de Julio de 1914.=EI Vi-
cepresidente, Balblno R o d r í g u e z . 
El Secretario, Vicente Prieto. 
Sr. Gobernador civil de esta pro-
vincia. 
O P O S I C I O N E S 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
En Virtud de orden telegráfica de 
la Superioridad, quedan suspendidas 
insta nueva orden las convocatorias 
á oposiciones que para proveer las 
plazas de Profesor y Profesora de 
Música, respectivamente, de las E s -
cuelas N o r m a l e s Superiores de 
Maestros y Maestras de Gerona, 
fueron anunciadas por este Rectora-
do con fecha 15 del actual: 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los Interesados que 
aspiren á dichas plazas. 
Barcelona. 22 de Junio de 1914.= 
El Rector, Valentín C e m i t a . 
¡Gacela del dí;t ¿ 5 de JUDÍO de K ' U ; 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
TESORERÍA D E H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncios 
Los Sres. Alcaldes-Presidentes de 
ios Ayuntamientos y Juntas pericia-
les de Brazuelo, Quintana del Cas -
tillo, Laguna Dalga, Quintana del 
Marco y Santa María de la Isla, no 
han expedido las certificaciones de 
fincas amillaradas á nombre de los 
contribuyentes deudores, que fue-
ron reclamadas por los Auxiliares 
del Arriendo de la cobranza de las 
contribuciones, no obstante los re-
querimientos que para el cumpli-
miento de los preceptos contenidos 
en el art. 75 de la Instrucción de 26 
de Abril de 1900, les han sido diri-
gidos por esta Tesorería, algunos 
de los cuales no han sido contesta-
dos, por cuyo motivo, y teniendo en 
cuenta que no ha de perdonarse me-
dio ni sacrificio alguno hasta conse-
guir el cumplimiento de las Leyes y 
Reglamentos que regulan el proce-
dimiento de apremio, y con el fin, 
asimismo, de que los intereses del 
Tesoro público no sufran perjuicios 
de ninguna clase, se advierte á las 
expresadas entidades que si dentro 
del plazo de diez dias,contados des-
de la fecha de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
no remiten á esta Oficina las certi-
ficaciones de referencia, se propon-
drán á la Superioridad las multas y 
demás responsabilidades que deter-
minan los artículos 181 y 46, res-
pectivamente, d é l a citada Instruc-
c ión . 
L o que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia para cono-
cimiento y notificación de los inte-
resados. 
León 30 de Junio de 19!4.=E1 
Tesorero de Hacienda, Matías Do-
mínguez G i l . 
Por la Dirección general del Te-
soro público se ha acordado que en 
todos aquellos pueblos á quienes no 
afecta la Ley de 5 de Agosto de 
1907, se entienda prorrogado el pla-
zo para la recaudación voluntaria de 
cédulas personales, hasta el 51 de 
Julio próximo. 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial para su g eneral co-
nocimiento. 
, .;León 33 áz Junio de 1914—El 
Tesorero de Hacienda, 
mínguez. 
Matías Do-
AUD1ENCIA T E R R I T O R I A L 
DB VALLADOLID 
Secre tar ía de gobierno 
Se halla vacante el siguiente car-
go de Justicia municipal, que ha de 
proveerse con arreglo al art. 7 .° de 
la Ley de 5 de Agosto de 1907: 
E n el partido de L e ó n 
Juez suplente de Mansilla de las 
Muías . 
Los que aspiren á él presentarán 
sus instancias en esta Secretaría, en 
el papel sellado de la clase 9.a, con 
los comprobantes de méritos y ser-
vicios, en el término de quince dias, 
á contar desde la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL; en-
tendiéndose que aquellas que no se 
hallen debidamente reintegradas se-
gún se Indica, se tendrán por no pre-
sentadas en forma, y no se las dará, 
por tanto, el curso correspondiente. 
Valladolid 30 de Junio de 1914.= 
P. A. de la ñ . de G . : E l Secretario 
de gobierno, Julián Castro. 
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silla próxima, deberán vivir precisamente en ella, siendo de 
su cuenta la mano de obra del blanqueo Interior de las habita-
ciones y patio, una vez al mes, trabajo que ejecutarán fuera 
de las horas de servicio, y la reposición de cristales y pe-
queños herrajes. 
No podrán tener en el interior de la casilla animales, y 
sólo gallinas, cerdos y borricos en el corral, pero limpiando 
diariamente el gallinero, zahúrda y cuadra. 
Quedan prohibidos en absoluto los conejos, por lo que 
perjudican á la finca. 
Los que no tengan casilla próxima al trozo, vivirán en el 
pueblo ó caserío que les fije el Ingeniero Jefe, y aun cuando 
se acordase el pago de cantidad fija para auxilio de! alquiler, 
sólo podrá abonarse ésta cuando el total haber anual que co-
rresponde al caminero peón, sea inferior al de un bracero de 
la localidad, deducido del precio madio del jornal y del nú-
mero de éstos que se calcule devenga al año, y siempre que 
previo el respectivo anuncio no haya en la provincia peón 
alguno que se ofrezca voluntario á cubrir el puesto renun-
ciando el auxilio por el beneficio que obtiene para la educa-
ción y facilidad de empleo para la familia. 
Art. 10. Los peones camineros de cada provincia forma-
rán un escalafón por orden de antigüedad en la toma de pose-
sión, y se dividirán en tres categorías: de entrada, ascenso 
y término, con la proporcionalidad entre ellas y el haber que 
para cada una fijan los presupuestos. 
La proporcionalidad entre las categorías será sensible-
mente igual en todas ¡as provincias. 
Art. I I . Cuando por necesidades del servicio y de orden 
superior tengan los camineros peones que salir á trabajar 
fuera de la sección de que formen parte, percibirán un plus 
de una peseta por cada día que estén obligados á pernoctar 
iuera de la zona de aquélla. 
REGLAMENTO 
pnra la organizne lón v Mcrvicio de! Cuerpo <I<? 
Camineros, dcstfinmlo á la vigllancta y conser-» 
vna-ión de las earreteran del l£-.<n<lo. 
CAPÍTULO P R I M E R O 
ORGANIZACIÓN DEI. SERVICIO 
Artículo 1.° E l servicio de vigilancia y trabajo manual de 
conservación de las carreteras de! Estado, estará á cargo de 
obreros permanentes y eventuales á las órdenes del per-
sonal facullatlvo encargado de aquéllas. 
Art. 2.° Los obreros permanenles se. designarán con el 
norr.bre de camineros peones, y sus jefes inmediatos con el 
de camineros capataces: unos y otros serán nombrados y se-
parados por la Dirección General de Obras Públicas, con 
arreg'o á las prescripciones del presente Reglamento. 
Art. 5.° Los obreros eventuales serán de las profesiones 
ú oficios que correspondan al trabajo que han de ejecutar; y 
conforme al artículo 26 del Reglamento para ejecución de la 
ley de Carreteras, serán admitidos por el Ingeniero Jefe de la 
provincia, quien, teniendo en cuenta las costumbres locales, 
las disposiciones vigentes y c! trnb:.jo á ej sentar, fijará el 
precio del jornal, el número de horas de la jornada y las de-
más condiciones de! trabsjo por sí, ó delegará el hacerlo en 
el Ingeniero encargado, cuando lo estime más conveniente. 
E l caminero capataz los despedirá cuando terminen el tra-
bajo, ó antes si se le ordena. Igualmsute suspenderá a! que 
cometa faltas que puedan redundar en perjuicio de la buena 
marcha de la obra, dando cuenta á s u j i f e inmediato para 
que resuelva. 
2 
J U Z G A D O S 
Don Santos Alvarez Alonso Juez 
municipal de Sancedo. 
Hsgo saber: Que para hacer pago 
de pesetas á D . Francisco Méndez 
Pérez, de esta vecindad, se venden 
en pública subasta ios bienes que á 
continuación se describen, como de 
la propiedad de D . León y D . Fran-
cisco Juan, hoy sus herederos Jose-
fa González , Vicenta Juan y Felipa 
Campelo, los cuales radican en tér-
mino de S a n c e d o , á saber: 
Ptas. 
1." Una tierra, corrada, en 
Valdlcente, de dos áreas: linda 
Este, camino; por los demás 
aires, de Gregorio García; ta-
dada en 125 
!<• 2." Tierra, en el camino 
Viejo, de cu; tro áreas: linda 
Este, de herederos de Isidoro 
Santalla; Sur, de Tirso Gonzá-
lez; Oeste, camino, y Norte, 
Msnuel Nistal; tasada en. . . 10 
5 .° Tierra, con tres casta-
ños , en la Parceria, de cuatro 
áreas: linda Este, camino; Sur, 
de Carolina Guerrero; Oeste, 
Leandro Libtán, y Norte,'Nar-
ciso Juan; tasada en 30 
4. ° Otra ídem, con cuatro, 
en dicho sitio, de seis áreas: 
linda Este, de Leandro Librán; 
Sur y Norte, el mismo Leandro, 
y Oeste, Narciso Juan; tasada 
en. 
5. " Casa de planta baja, en 
la calle Real, de cuarenta me-
tros cuadrados: linda derecha, 
entrando, huerta de herederos 
de Agustín Guerrero; izquier-
da, huerta de Victorina San Mi-
guel; espalda, de NIcolasa L i -
brán, y frente, calle y casa de 
de Gregorio García; tasada en 200 
E l remate tendrá lugar el día die-
ciocho de Julio próximo, á las tres 
de la tarde, en esta audiencia, calle 
de la Costapina; no se admitirán 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes del Valor, y para tomar 
parte en la subasta habrán de con-
signar previamente los licitadores el 
diez por ciento. 
Se advierte que no presentaron tí-
tulos de propiedad, y el licitador ha-
brá de suplirlos por los medios que 
la ley señala. 
Sancedo veintidós de Junio de mi! 
novecientos catorce.=Santos AlVa-
r e z . = P . S . M. : E l Secretario, Anto-
nio Alvarez. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
T R O P A S D E I N T E N D E N C I A 
SÉl'TIMA COMANDANCIA 
Anuncio 
C o n arreglo á lo dispuesto en e| 
artículo 161 del Reglamento orgáni-
co del Cuerpo de Intendencia, apro-
bado por Real orden de 19 de Mayo 
de 1913, los individuos del reem-
plazo del año actual declarados sol -
dados, que poseyendo ¡os oficios 
de panaderos, carpinteros, herre-
ros, maquinistas, electricistas, me-
cánicos ó guarnicioneros, deseen 
servir en la Secc ión de plaza de 
esta Comandancia, deberán solici-
tar antes del día 1 ° de Agosto pró-
ximo, el oportuno examen de apti-
tud, que sufrirán en el Parque de 
Suministros de Intendencia, de esta 
Capital, siendo de su cuenta los 
gastos de viaje para los que residan 
fuera de la misma. 
Lo que se hace saber para cono-
cimiento de los reclutas á quienes 
pueda interesar. 
Valladolid 26 de Junio de 1 9 1 4 . = 
E l Mayor, Cayetano Termens. 
Bajo Geijo (Alfredo), hijo de San 
tiago y de Tomasa, natural de i;e 
rreras de Abajo, Ayuntamiento j j 
¡Jem, partido judicial de A'csñices^ 
provincia de Zamora, de 21 años ¿t 
edad, profesión jornalero, avecinda, 
do últimamente en Val de San Lo-
renzo (León) , y procesado por ],a. 
ber {¡litado á concentración, compa-
recerá en término de treinta dias 
ante el Comandante Juez instructor 
de! Regimiento de Infantería de To-
ledo, núm. 35, D . Juan Mtrsot Ma-
tamoros, residente en esta plaza 
bajo apercibimiento que de no ífei> 
tuarlo, será declarado rebelde. 
Zamora 21 de Junio de !914.=g; 
Comandante Juez instructor, Juan 
Marsot. 
A N U N C I O P A R T I C U L A R ~ 
s i x i m ; A T O !»•<: ¡ U E O O S 
<lc Vcgiiellinn 
Este Sindicato convoca á junta 
general ordinaria á todos los partí-
cipes del mismo, para el di i 12 del 
próximo Julio, y hora de IÜS riiez. 
en el local de costumbres con c bjetc 
d« proceder al examen, discusión; y 
en su caso, aprobación de las cuen-
tas formadas por el mismo, corres-
pondienies al año próximo pasado. 
Vcguellina de Orbigo 98 de Junic 
de 1914. = E I Presidente, Ignacio 
Ortiz. 
L E O N : 1914 
Imp. de ta Diputación provincial 
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CAPÍTULO II 
IN.IRESO Y DOTACIÓN DE LOS CAMINEROS PEONES 
Art. 4 ° Los camineros peones serán da nombramiento de 
la Dirección General de Obras Públicas, elegidos libremente 
para cada provincia entre los individuos que figuren en ia 
relación ds aspirantes declaradas aptos pira desempeñar el 
cargo por la Jf fatura Obras Públicas de. aquílla. 
Art.0 5.° Para formar la relación da aspirantes en cada 
provincia, se publicará por la Jefatura <!« Obr.is públicas el 
correspondiente anuncio en el Bo\etin Oficial, fijando plazo 
para solidicr ia irclusíón; debiendo justificar: 
a ) S r mayor de Veintitrés silos y vmnet de. treinta y 
cinco años, y haber cumplido con los deberes del servicio 
militar hasta la fech?, sin dec'aración de inutilidad en el 
mismo. 
h) Poseer todos sus miembros útiles, aptitud física para 
el trabajo que ha de ejecutar y estatura de 1,620 metros, co-
mo mínimo. 
c) No haber sido condenado á penas aflictivas ni expul-
sado de plazas de guarda jurado, guardia municipal ú otros 
Cuerpos del Estado. 
U) Observar buena conducta, según cortificado de la A l -
caldía donde es té avecindado. 
A los hijos de camineros se les admitirá desde la edad de. 
dieciocho años cumplidos. 
Art. 6.° Examinados los documentos presentados, se pu-
blicará en el B o l e t í n Oficial relación de los que reúnen las 
condiciones marcadas, y se les fijará día para que ante el 
un Tribunal compuesto del Ingeniero Jefe, un Ingeniero y un 
Ayudante ó Sobrestante, justifiquen mediante examen prác-
tico: 
a) Saber letr, escribir y las cuatro reglas aritméticas. 
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b) Formar y totalizar una iistiila de jornales y materiales 
c) Sabir los Reg amentos referentes á circulación de au-
tomóviles, policía y conservación de csrreteras y el pre-
sente de peones camineros. 
d) Formular una denuncia. 
e) Efectuar y consolidar un bacheo. 
f) Perfilar un trezo de paseo y cuneta. 
Art. 7.° El número máximo de individuos que puedan fi-
gurar en la relación de. aspirantes en cada prov-ncía, será el 
que determine ia Dirección General de Obras Públicas al au-
torizar á la raspectiVi j f itura psra hacer l,i convocatoria 
sobre la base de que no exceda de laj baj-is que prudciicial-
mente se calcule se producirán en un plazo de cuatro años: 
la covocatoriü se acordará cuando quede por colocur menos 
de la cuarta parte de 'oj admitidos en la anterior, fijándose 
por la Dirección Genürüi ¡os plazos en que se ha de des-
arrollar ésta. 
L a relación so: formará con los que tengan mayores mé-
ritos y haya-i obtenida major censura en el examen, debiendo 
considerarse como mérito preferente el ser h'ja de caminero 
y haber auxiliado á su padre en sus tareas. 
Bajo ningún pretexto podrá aumentarse el número de 
individuos rjado en la convocatoria para formar la relación 
de aspirantes, ni los qce en ella no figuren podrán alegar 
derecho ¡i'g-üio para las sucesivas. 
Art. 8.° El número de peones camineros de cada provin-
cia, será para cada año el que U Dirección General fije al 
principio del mismo, con arreglo á las plantillas que auto-
ricen los presupuestos, y los Ingjnieros Jefes harán la dis-
tribución por trozos, de forma que no quede trozo alguno sin 
titular ni se destinen obreros eventuales á cubrir el servicie 
de peones camineros. 
Art. 9.° Los peones encargados de trozo en qua haya ca-
